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Bruxelles, le 5 janvier 1984 
Note BIO COM (84) 4 aux Bureaux Nationaux 
c.e. aux membres du groupe du Porte-Parole 
REUNION COMMISSION DU 4.1.1984 
La Commission a tenu sa reunion de rentree de 10 a lJH. 
Le President a fait le point des principales echeances du 
mois de janvier, conseils et session parlementaire en 
particulier, ainsi que des grands dossiers et des grands 
rendez-vous du premier semestre 1984. 
Questions agricoles 
La Commission a examine un deuxieme train de mesures 
d'economie relevant de sa competence (voir BIO COM(8J)548). 
Elle poursuivra ses travaux dans ce domaine au cours de 
ses prochaines reunions en vue de prendre les decisions 
necessaires dans le courant du mois de janvier. 
Par ailleurs, la Commission soumettra aux differents 
comites de gestion les projets de decision deja annonces 
concernant l'allongement des delais de paiement. 
En ce qui concerne les prix agricoles pour la campagne 
1984/85, je vous rappelle qu'elle a entrepris l'examen de ce 
dossier depuis la fin decembre et qu'elle en poursuit activement 
l'etude en vue d'arreter ses propositions au Conseil, comme elle 
en etait convenue, le 15 janvier au plus tard. 
Amities / 
M. SANTARELLI 1 
